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Abstract: 
 
Background and objective: Educational activity of each country can consider as 
investment of one generation for another generation. The main goal of this investment is 
growth of knowledge and human capability. 
 
Goal: Comparative assessment of new pediatric dentistry curriculum and the pervious 
curriculum from point of view of professors of some dental universities of Iran. 
 
Materials and methods: In this cross sectional study, 48 professors of some dental 
universities of Iran, were asked to answer the qusationnaires which were provided based 
on differences of new and pervious pediatric dentistry curriculum. 
And then data were analyzed by using Friedman rank test and SPSS20 software. 
 
Results: Analysis of data showed that profesores agree with adding evidence based 
treatment planning case presentation for solving clinical problems.  
And also they disagree with elimination of orthodontical therapy subject.  
 
Conclusion: This study emphasizes on necessity of comparison assessment of pediatric 
dentistry curriculum. But all in all there the advantages of new curriculum were more than 
disadvantages, but we need more revision of curriculum and minimize the negative points 
as much as we can. 
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